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はた してア ー リヤ人の侵入 はあった のかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭 のなかで
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はた してア ー リヤ人の侵入はあ った のかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭の なか で
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はた して アー リヤ人 の侵入 はあったのかaヒ ソ ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなかで
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はた してア ー リヤ人の侵入 はあったのかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭の な:かで
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?っ?????↓?? 。???? ? ??、? 、?っ?? 。 ? ? 、?ィ??? ー 『???。 ?? っ???? ↓ っ???? ?。 ?ィ 、??? 『? ? ? ィ???? ? 、 ゥー 、 ー???? ゥー ィ ?ゥー ? ???、??? っ 。?ー??ョ ? 、 ゥー
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はた してアー リヤ人 の侵入 はあったのかaヒ ソ ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなかで
?「 ?ー ??」?「???ィ?」???????????????????? ? ?? ?? 、???? ? 、 ?????? ↓ 、 。 ?ィ?? 、 ? ???????、 ィッ
? ?
っ??????。
?っ???っ????????????。?????ー ????
?????ー ?ィ???? 、っ ゥー ョ???? ー ? 。 ーィ???? ? 、???? 。
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?????????????????ッ????????????? ? ? 。? ? ? 、??? ? ?? 、 ? ー???、 っ ? ? ??っ? ???? 。
????????????「 ??????????、?????
???????????」?????、???「 ?ー ??????」?? 、 ? 。 ィッ????? 、 ????? ? ? 、??????????「 ー ? っ 」 ????、 「 」? 。 、???? ーッ 、 。 〉 ? ??、?? ? 。 、 ょ っ
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????、「 ??????????ッ???」?「 ??????
????」??? ? 。 、???ッ ??? 。 「 ーッ? ?」 、 、 ャ???? ッ ? 、??? 、 ッ っ??? ? ? ??? ?? ? 。 、???? 、 、 っ??? ? 、???? 。 、??? ? 「 ッ
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図1印 欧祖語系統図
???」???????、????????????????。??、? ? 、 ? 、??? ??? ? ?っ 、 ? ? ???? っ ?っ ? ?、?? ??? ?、?????? ?? ? 。
???「 ?ー??????」??????????「 ?????
?????ッ? 」 「 ? 」?ッ? ?? ? 。???っ? 、 ? 、??? っ ?? 、????? ? 。 、 ー ャ ー??、 、 っゃ???? ? 。 ??、 ????? 、 ? 。
??、?????????????????????????
? ?? 。
??????? ? 。 ? ???
? ?? ? ?? ? ? ? 、 、 っ?。??、 ? っ 、? ?? 、 ? ッ?? ? ? 「 、?????? ? 『 っ ?
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はた してア ー リヤ人の侵入 はあったのかaヒ ソ ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のな:かで
??。???????????????? ??ー???????????? ? 。 ?、 ? ? ? ???? 、 ? ? ? ー??? ? ?? 。
???????っ????????????????????。
?????? 。 、 ? ?? 。 ???? 、? ? ???? 。 、 ? 。??? ?っィ ?ー ? ?? 、????? 、 ?ィー ? ー????ィー? ? 。 ー?????? ?、 。 っ 、????? 、 ???? 。 ? 、??? ? っ?? 。 ? 。??? ? 、???? ??、 ?? ???? 。 ? 。???? ? ?っ 、 「
?」?????、????、????、?????????????? ? 。
????、??????????????っ???????
???? ?ー? 「 ーーッ ? ?」?????、 ?? ? ?「 ー?ー ?ッ 」? 。 ーッ ????、?? ーッ 。「? ?ーッ ? ???? 」、???? ?ーッ
? ??
???? っ 。 、 、「 ?ー ? ?」 、??????? 。「 ー ?」 「 ー ー ッ?」? ? 。 、?????? 、「 」 っ 、??? ー ?っ 、??? 。 「 」? 「 」「?」? 「 」 ??? 、
? ??
???? ? 。
???????、?????? ?ーッ???????????
??。???? ? ? ?ー?? ? ? 、 ? 。「 ッ? ????っ ? ? ? ? 」
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? ?????????。????????????。???、?????? ?? ?「 」 ? ?? 、??? 。「 ? ? ー ッ 」???? ?、 ?? ?ーッ?」? ?? ?。 ?「 ? ?ーッ 」???、??? 「 ー ッ 」????? 、 ? 。??? ? 、っ?、 、 ??っ?? ?? ?? 。??? ? ? 、??「 」? ? 、 ? ???? ? ?。 ? 「??? 」????? 、 ? ???? 。 ?? っ 、??? ? ? 、 っ っ???? ? 。「?ー???」?????。「 ? ?ー??」???????? 。「 ?」?? 、?。???、? ? 、「 ー 」?
??、????????????????????????っ???。「 」? ??、?? ょ??「 、 ? 。??? ? 、 ?????、 ? ?、?????。?? 、「 ? ?ー ?」?????????? ? 。 、???? ? っ?。?? 、 ゥー ョ???? ↓ ?『 。
??、????「 ?ー ?ャ?」???????????????
?。?????? ? 、 ー??? ?? 。 、ェー 。?、?? 。 ?、 ?????? ? 「 」????。 、 ? ?、 、???? ー ャ 。???? 。 、??? 〉 「 〉 《 、 ? ?????? ? 『 ? ??。? 、ーュ ー ー 「 ー 」
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はた して アー リヤ人の侵入 はあった のかPヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭の なかで
????、????「 ?ー ???」??????「?ー ???」????? ? ?? ? ?。 。 。っ??、「 ?ー???」 ? 、???? ? 、 ? 。 、 ? ????。
??????????????、??????????????
???????? ? ? 『 。???? 「 ー 」 。 。 。??『〉 、 ー ? 「 ーャ?」? ?? 『〉 ? 、 ェー 「 ー??」? 〈? 。〉 。 ? ????? ?、?? 、???? 、??? 「 ー 」 ? ー???? ?「 ー 」、 ェー「?ー 」????? ?? 。 、「 ー 」??、? っ??。? ? 、???? ?、 ?? っ???? ィッ 。
「 ?ー???」?????、???????????????、????ェー??????「 ?ー ?」「 ???」????ィ??????? ? ?? ??、????? ?? ?
??? っ ? 。 、 ? ???? ? 、? ? ?????。 、 、 ー???? ?? 。 。 。 。 ? 。 。 、????? 、?? ???。 、? ???? ? ???? ??????? ?? ー ??、? ? 「 ー?」? ? っ 。? ? 。 。 。 。
? ??????? 。「?ー???」??????????????
????? 、 、「 ?ー 」?? ?? 。????。
???????????????????????、?????
? ?
?? ??? ? ? 。 。??? ? ? っ 、?? ? ?
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????????。???、????????????????っ?、? ?? ?? ??? 。? 、 ? ???? ??「 ???」 ? ??? ? ?
?《 ????》??、???????????????
??? ?? っ 、「 」 ???? 。 ? 。 、??? ?? ?。 、 っ???、 」 ? ? 、「 ? ? 、 ?」? ??? 。?っ?、?? 、 ャ????? ? 、? ?? 、?、??? ? 。
?????????、???????????????????
????? ?? 。 、 っ ???? 。 、????、 ? ? 。? 、。 ? 。 。 ? 、 ?
???
???? ? っ??? っ 、 ? 、 、??? ?? 。 っ 、 、
?っ???????????。????、???????????????? 「 ? ? ? ????? 」 。? 、 ??、?? 。? ? ????? ? 。 。 。 ????? 。 。 」 。 『???? ? 、? ? 、? ? 。 。 。 。 ??????? ??? ー
? ??
?? 」 。 ?? 。??? ? 、
? 、 ?
?? ?????????? ???? ?? ????????『 ?? ??????
? ? ? ? ????? ???????? ???『 ? 、 ?? ??? ????? ? ? ? 。
??、??????????、????????????、??
?????? ????????????? ???? 、 ?? ?。
???????? ? ?
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人名は,それぞれの地域に印欧語の故郷を
定めた学者たちを示す(風間喜代三原図)
図2印 欧語の故郷をめぐる諸説
??????。???、???????????「 ??????」??? ??? ? ? ? 、 ー? ?、???
? ??
????? ? 。 ? ? ? 、?? ? ???? ー ? ? 、「 ー??」 ???? っ 。??、?? っ 、 ?? ???????。 、 、??? ??? ? ? 、 、 っ??? ? ? 。 、??? ? 。
??????????????????、??????????。
?????っ?、 ? ? 。???。 ョ ? ? ? 。??? ??、? ? 、?、? ? 、??? ? ? っ ? 。 。? ?。 。 ? 。 。 。 、? ? ? ? ? 。??? ???、 ー ッ??? ? っ ? ?
??。???????????、??????ュ??????、???? ? ? 、 ???? ???? ? ? ??、 ?? ?? ????? 『 ? ?? ? 。 ???っ 、 ?、 、??。 ?ー? ? ッ ? ? ? ??? ? 『 ?????? ?? ??? ? 。 、??? ? 、 、???? っ 、???、 ? ? 。 、?? ?? ? ? 、↓ ? っ??? ? ????、 ? ? 。
???????????、??????????????。??
?ー??? ???? ? ?、? ? っ?? ? ? ? 、 ???? 。 。 。 、??? ? 。 、
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はた してアー リヤ人の侵入はあ った のかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭 のなかで
?ー?????ー?ー? ? ? ??『 ? ?? ? ? ??????? ????? 。 。 ? 。??ー? ??? ? ???、 ?? ??? っ ????? ? ?? 。 、??? ? ? ?? ?、 ?? ????? ? 。
??????????、?????????????、????
????? 。 ? ???、 ? ?? 。 っ ???? ? ?。?? 、 、??? ? ? 、????? ? 、 っ??? 。 ?? ? ? っ??、?? ?? 、??? ? 。 ? っ???。 ?、 ッ??? ? ? ャ??っ?? ? ?。 ? 、??? ? 、 っ っ??? ー ? ?、 ?ッっ? ? 「 ー 」????っ ? 、
???、「 ?」???????????、????????っ????? ???? ?? ?、 ? ー???「 ?ー??」 ? っ ????? ?。 ? 、 ?? ?「?ー???」? ? ? 、「 ー 」??? ? ?? ???? ??。
????????????、?????????。??????
?????、 ? ? ー ャ ーャ?」 ? 、 。 、???? ??? ? 、 「 ー 」 「??」「 ? 」 ?、??? ?、? ? ??。??、 ? 、 っ??? 。 、 ???。?? ? ャッ ? 。
?
?ェー??????っ?
?ェー????????????????????。?ェー??
??????????? 。? ッ??? ?。? 、 ???、? ?。 ? ?
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????????????。???????????、????????? ?? 。 ????? 、 ????? 。? 、 ゥー ョ???? ェー 。????っ 、??、? ェー???? ゥー ョ????ァ ィ ?ー っ???? 、 ? ? 、???? 、 ?『?? っ 。
????、???????ッ????????????????
???? ? ? 。 、?っ?、 ?? ?? ェー????? ? 、??? 、 ? っ???、ェ ?ー 】 ?っ?? 、?ー ャ ー ???????。? 、 ァィー 、ィッェ?? ?? ェー ー
?????、?????????????ァ?ィー ??????、??? ? っ ァ?ィ ?ー
? ??
???ァ ィー ? 。
???、?????? ?ェー?????????、?????
??????。?ィッェ 、???? ? ? ? ? ? ? ? ? 。??、? ? ??? ? ? 。 、 ???? ???、 ェー 、? ?ー ャ? 「 ーャ 」???? ????? っ っ 。
????、????????っ???「 ????」「 ?????
??」「 ??? 」 ? ? 、ッ???? ??。 ? ? 、?ェ ?ー ? 《 》 ?、???? ?? 、????? 、???? 。?、 《ー ? 》《 ?? 》 、 ヵ?????? ? 、
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はた して アー リヤ人 の侵入 はあったのかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなか で
?《?》?????、《??》?《??》、???《???》??????、? ?「???」 ?。 ? 《 ?》 ?? ????、?「 ? 」 。 。 《 》、《? 》、 《????ゃ? 》 、 ??? ? ? ? ? 。
? ??
?ッ? ? 。 ッ??? ? 、 、 っ??? ???。 ? ?ェー ?「 ー 」「 」??? 、 、 ???? っ?? 、 っ っ 。??? 。???? ?? ? ? 。
?????、????????ェー?????????????、
?ェー?? ?。?っ?、?ッ ェー???、 ?? ??? 、 ッ ? ゥーョ??????? ? ? ??? ?? ????????。? 、 っ 、 ッ ???? ? ???。 ? ?、 ェー ????? ? ? ?、 。 、
??????ェー???????????????????????、? ェー ?? 、??? ? 。
???、??????????、?ェー???????????
????? ? ? 。 ゥ ?ー ョェー ? 、 ?? ?? 「 ?? 、?????? 」? っ 、? ? ???? 、 、????? ? 。 ?、 ッ ゥー ョ??? 、 ? ??っ? ??? 、 ゥー ョ??? ? ?? 、 ッ ? ゃ 、???。?ェー 、 ? ? 、????? 、??? 。? 、 ゥー?っ??? 。 、 ?「 ? ?ー ?」「 、????、 、 」??? ? 。
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???????
???ゥー???ョ??????っ???????????、?
???????「?ー ??????」??????????????、? ? ?? 。 ゥー?ョ??? 「 ー ? 」 ? ??。?? 、 ?ゥ ョ??? ? ? ? 。「?ー ? 」 、「 ー 」????????? ? ェーァー? ? ?『 ? ? ? 『??? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? 。??? ?? 、「??? ?ー ? ????」 、 。
、 ? ?
??『 ? ??? ?? ?????『 ? ????『 ? ????? ? ? ?? ? ????? ????? ?? ????『 ?
? ?? ? ? ? ??? ??? ???? ?『 ??? 『??「???? ?? ????? ?? ????? ?》? ???? ?? ? ?「 ー 『? ? ?? ??? ? ???? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ?『 ? ? ???? ??『 ? 「 ? ? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ㌔ ? ?。 。。 。
?っ???、「????? ?????ー ????、???????
?????????、????ー ????、?????????ーッ? ?っ ??」???? 。 、 ?? 、????? 。
、 ? ↓??? ???
?? ?『??? ???? ? ?? ? ? ??? ???? ? ?? ????? ???? ?
? ? ?? ?ー ? ? ? ? ??? ??? ?『 ???『???『 ????? ??? ??????『????? ??? ?? 『 ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ????? ?? ?? ? 『 ? ?『 ? 『 ? ? ?? ??? ? 『『
??? ??? ???? ??? ??? ???? ??
???? ?? 『 ? 『 ? ??? ??? ? ?????? ? ? ? ? 、 ? 《「 ? 、??? 『 ? 『 ?? ???? 『 〈 ?〉 、 ? ? ?。 。。 。?
「 ??????」? ?? ? ?? ??『 ????????????っ???
? ??
??????????。????、????????、???????? ????? ???? ???? ? ???? ??。
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はた してアー リヤ人の侵入はあ った のかaヒ ソ ドゥー ・ナ シ ョナ リズムの台頭 のなかで
????「 ?ー????」???????????????????、? ? ??? ?? ? ?? ? ?、??? ? ? ? ? 。 ゥー ? ョ????? ? ? ? 「 ? ? ?? 。 。 、 、??? ? ? 。 、??? 、 ッ ー ッ ???? ??? ?ャ ???? ? ??、 ? ? 、??? ? 「 」 。???? っ 「 」 っ 。??? ? 、 ? 。
??????????、?ェ ?ーァー??????「 ?????
?」??っ?、 ? 「?ー ?」???? ?? ?。? 、 ー?」? ? ? ? 、???「 ? ? 、 ? 。
? ??
??? ? 。???っ ? ェー ァー ????、 ?? ッ ー ェ??、「 ?」
???、?ュ ?ー ?ー???????、???????????????? ?、??ェーァー ????。
、 、 ?
???? ????? ?? ???「?? ????? ?「 ???ー? ????? ?? ?????
????? ?? ??? ???? ?? ?????????? ????? ?? ?? ? ? ??? ? 『? ? 『 ????? ??? ?《??? ? ? ???? ? ? 。 。 。」
????????「 ??????」? ??? ? ? ??? ?? ?????、
?ェー?ァ ?ー??「 ?????ー ?」???、????? ???、 ?? ?? ? ? ? ?。??? ?? ? ?? ? 。??? ?ヶ ?ィ 、? ???? ?っ?「 ?ー???」 ? ? ?… ?? 、????? 。
? ?
???????????『??? ????????? ??????? ? ? ???
??? ? ? ????? ?〉『 ??????????? ???? ????
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? ???? ??? ????????《????? ?????? ?????? ??? ?? 『? ??????? 『??? ? ?? ? ??? ? ? 『 ? ??? ? ?『 ?? ? ? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?
???? ?????????? ? ??
? ?『 ? ? ? ? ? ?? ? ? 『?? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? 『??? ??? ? 『 ? 《 ?? ??? ? ??? ?? 】 『 ㌦ ? 「 『??? ? ? ? 「 ? ? ?? ? 》 ? 『 「 〉??? ?? ?? 『 『 ? 『 ????? ? ? ー ???『 ?? ? ? 《 「 ? 『??? ? ? ?〉 《 《?《? ? 『 『? ? ?? ? ?? ????? 『 ?? 『 『? ? 『 、 《
???????っ???、???ィ?????????、???
?????????。??、????????、????????
??ー ????、???????????????????「 ?ー???」 ?っ 、?? ? ? ???? ? ?、???、? ? ? 、???? 、 、 。??ー ??? ? ? 。???? ?? っ ?。 、 ??、? ? 「 ェー ー ?」??? ? ? 「 ッ 」 。???? ??? 、 っ 、「 ー????? っ 」 っ ? 、???? 。 、「 ? ッ ー 」??? ー ? ?????、 ? 。
?????????、????????????、??????
ー????? 。 、?、?? ??? ? 。
? ? 〉
??「 ?? ?? ???? ??? ???? ?? ??????? ???? ????? ????? ????? ?
? ???『 ?????? ?? ?? ???『 ???「 ? ?「? ? ??? ? ??? ?? ? ?『 ??? ? ? ??????? ? ? ???? ?〉? ? ? ? ??? ?? ??『 ?? ?「 ? 【 ?? ?? ?? ? ????? ??? 『 ? ? ? 『
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はた してアー リヤ人 の侵 入はあ ったのかaヒ ソ ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなかで
? ?? ? 。 ????????「 ??? ??↓?? ??? ????? ?????『 ??? 『 ? ? ? ????? ? ? 《???? ?? ??????? ?? ?? ? ? ? ? ? ? 《? ?? 〈 ? 〉?? ??「 《 ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ???? ? 『 『? ?? ? 。 ? ?『???? ? ? ?『 ???? ? 、 、 ?
???????????、??????「 ?ー???」????
????、???????、????????????????????、 ?? ? ?「 」 ? ? ???っ????っ 、「 ?ー??」? ??? ?ェー???? ? 、?っ? ? 、????? 、 ? ? ? 。
????、?? ?????????? 、「 ー?ー?ィ
ー?ー??」 ?
???
???? ? 。 「 ー
?」????????????????????、「?ー?ャ???」??? ? ?? っ 。??? ????っ? 、 ? 、 ????? ?? ? ?、
? ??
???ー ? ? ?っ 、????? ????
? ??
?っ?? 、???? ? ? ???? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? 、???? ? ? 、???? ? ー 、????、 ???、?ェーァ ?ー「 」 ↓「??? ? 、ーェ 「
? ??
? ? ? 、??? 、? ????? ? 『 ????? ?っ???。?? っ? ??? ????????、「 ー 」???? ? ? ? 。
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??????????、「 ?ー ???」??????????っ
???????????????????????、?????????ー っ ?????っ ? 。ィ???? 。 。 。。 。 。 。 ?? ??? ??? ??? ? ?。 。 ?? ?? ? 。?ー ??? 、 ー ャ???ー ? ? ェー ー???? ? 。 、ー???? ??、??ー ォ??? ? ? 、 ???? 、? ???。? 、 ェー ? ー???? ? ?? ? 。???? ? 。???? 。 、 「 ャ 」
? ??
??? ? 、? ? 。
???、????????、「?ー ???」?????????
???????。 ?ッ ー? ? 〉 『 。 、
???? ??????????????
?????ー???????????????????っ???「 ??? ??? 」 ? ? ? ? ? ? 『 ? ???。
???? ??? ? ?? ? ???
???????? ? ? ー??? 「 」 ? ? ???。
???? ????? ?
?????? ? 「 」 ?。 ?? 。 ? ?。
???? ??? ?????? ?
????????「 ー ? 」 ? 。》? ??
???????? ??っ? ? 、
???????????????????????、??????。??? 、 、 ー ???? ?ィッ? ? ? っ? ?ー? ???????? 。 、 ょっ 、 っ??? 。 ??、??? ? ? ?。 ー ? ? ????????「 、 」 、 、 ↓ ?
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はた してアー リヤ人 の侵入 はあったのかPヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなかで
??????? ??? ?? ? ? ?? ? ? ???? ??? ? ? ?? ??? ??? ???? ??? ???「?? ?? ?? ???? ? ?? ㍉ ???? ??? ? ??? ?、?? ? ???? ?、?っ ? ? ?? 。???? ? 「 ? ー??」? ????? ? 。 、????? 「 」???? 。 、「 ー?」?? ? 。???ー ? ? 、 「 、ー???? 」? 。
???????????? ?ー ?????????、????
??????? ? 。 ? 、 、 ェ?ー?? ェ? ー????、 、 ?????、 ? ー 、???? 。 ー 〉 。 。? ? 》 《 「 〉 《 ? 、????? ? 、 ? ???? ? 『 、 、? 〉 ? 。 、 ? ー
?ッ?????????????。????????ー ?ャ?????? ? ? ? ?。???、 ー? ?ー ー ? ャ ー 、 、???ゥー? ?ョ 、「 ー??」? ? ? 。? 、???っ?、 ? っ? 「 。 。 。? ? ? 。??、????????? ? ? 《? ? ?? ?? っ?。?? ? ?
? ??????? ???? ???
?? 、 ? ???????? ?? ? 。 、 、???ゥー ョ っ 、「 ー???」 ? 。
???、????????っ?、??????????????
???????。 ????? ? ? ???? ? ? 。 ? …? 、 《 ? 。?? ? 《 『? ? ? ?、 ッ ー
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????????????。????、???????????????っ?? 。 、 。 ? ?? ? ? ??? ?? ? 、? ?????? 。 、 ???? ? 、「 」 ? ?????? 。 っ ? 、? ? ? 〉 ????? ??っ 、???? っ 。 、 〉???、 、???? 、? 。 、 ーッ?、????? 。 ? 。 「 ュー 」? ? 「? ? … ? 、 ? ? ー?ャ?ー ? ? ??? 。? ー ー ー???? ? ? 。???? っ ????? 、 ゥー ョ????っ ? 。 ????? 「 ー 」
????????????、?????????????っ???????。 ッ ? 、???? っ 「???? 」 『 ?ィッ?ェ????????????、? 。
??????? ???? ?? ? ??????????、???ゥ
?ー??ョ??? っ 、????? ?ー 、 ? ェー ッ???? ?? 。 ? 。 、?、?? ??? ? 、 ????? ? 。? ィ???? 、?。 。 、 、「 ? ??? 」 っ 、???????っ ? ?、 ????? 。? ァ???? 、???? ? 、???? 。 、 、????
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はた してア ー リヤ人の侵入 はあった のかaヒ ソ ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭のなかで
??????????? ?ーョ????????、?ー ?ー?ィー?ー?? ? ?っ? ? ? ?? ???「 ? ? ? ?」??? ? ?っ? 、 ? ??っ? 。 ? 、??? ? ??、 ? ?
? ??
?っ? ?。 ? ? ????。
????????????????????????。????
?????、?? ゥー ョ 。?、?? ? ????? ? 。??、 ? ? 、 ???? ?? ? 、 ゥー ョ?????ェー???? 。 、 ェー 、??? 、 。??? ゥー っ 、「 ー ? 」??? ?? ?、 、??? ? っ 。? 、??? ?? 、 ゥー ョ??? ? 、??? ? 。 、「
?」???????????????????????。???ゥ?ー??ョ ?? ? 。
?????
???「?ー ??????」?????????、??????
?????、???、??????、 ? っ???? 。 ?、 ? 、 「 ーャ??」? 。 、「?ー??」? ? っ? 「 ???ー ?ャ?、 ー ャ????」? ? 。 、「 」 、「???? 」 。 、 「??? 」 ゅ 、???? 、 ?
???ゥー???ョ??????????、??ー?ィ????
???????っ 、っ??、? ー ? ゥー ョ???? ?、 ? 。???、 ?っ 、 ゥーョ??? ? 。 ゥ?ー?? ゥー
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??ゥー ?????????????????、???????????? ?? 、 。? ゥー??ョ????、 ?っ 。
?? ?「???ゥー ???ョ????」?「???ゥー ???ョ??
??」??????「???ゥー?????????????ー 」?「? ? ー ? ?? 」??? ? 。 「 ゥー ュ??」 ? 「 ゥー 」 、?、? ? 、 「 ゥー 」? ? ?、 ? ? 。 、 ????「 ? ョ ? 」 「 ?ゥ ???? 。 ???? 。 ? 、??っ 、「 ゥー ョ 「 ゥーョ?? 」 。
? ???、?ィ?ェ ?ー ?ー????ー ?????「? ?ー???
?」? ???? ? 、??? ?? 。 ?? ???? ? ? 、「 ?
?」? ?????????????「 ?ー ?????」????????っ? ?。? ?、 ゥー ョ ???? 、 ー ィ ? ? ゥ?ー? ョ ? ? 。ゅ?? ? ????? 、 ゥー ョ?「 ? 、 ? ョ? ????っ? 」 ? 、??? ゥー ョ っ?。? 、 ? ? っ 。??? ? ょ 。??? 、? 、「 ?ー ? 」?、「 ?ー ? 、 」???????? ?、? ?????????? ?? 。??????、??? ? ゥー ョ 、???ー ィ ? 「 ー 」???、 。??? ? ? ? 。
? ???ー?ィ????????、??????? 、????
???、? ? 。 ーィ??? ?? ???? 。 ↓ 。 「? ? 。 。 。 】 。
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はた してアー リヤ人 の侵入 はあ ったのかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭のなかで
? ??? ? 】? ?? ??? ?????? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ? ????。
? ??ィッ???ー ?ー???????????、?? ?? ?
??? ??????????? 、???????? ? ? ???????? ????、?????? ?? 。? ??????ー?ッ? ? 。???? ? ? ??? 、 『 ??? ?? ? ??? ???? ? ????。? … 《?? ? ? 、 ー ッ??? ?? 、 。??? 。??、 ー ー 、 「 ー 」?、? ?? 、「 ? 」 〜??? 。 ゥ ョ「 ? 」 、???? ?。
? ??????????????????????。??、??
?????? ?「 ー ? 」 「 」 、「 」???? ? 、 っ ??? ↓ ?
????????? ? ??? ?↓?????? ? ? ? ?
? ?? ? 〉 。 、??? ? ? 「 ー 」??? ? っ??? 。 ー ッ 「 ?ー 」
?????????? ??????????。???、??????? ? ? ? ? 、 ?「 ー???」 ?「 ???? ? 」 、っ??? ? ?。??、 〉 ー 」 、「 ー 」??? ?「 ?ー 」 、 、 、「 ?ー ? 」 、 。 、 「??? ?ーァ」 、 ? ? 、「 ー??」 ?、? ? ? 。っ?、 ? ? 、??????っ「 ー 」??、? ? ? 、「?ー? ? 」 。 ? 、 っ?「 ?ー ? 」 ? 、 ?? ?? 、 っ 、??? ? 。
? ????ィ???「 ??」???????????????。
??、??? ? ? 。?? ? 。 ュー 〉? ? ? ? 、 ? ??????。
? ?????、?????? ? ? ? ?? ?
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???、「? ????????ー ????????????、??、??? ? ?? ?」 ??? 、「 ?、??? 」 。
? ?????、?????????????????、?????
?????? ? 。「 、??? ー 、? ???っ 、 ? 「 ???? 」 、 「 「 ? 」???? ? ? っ 」? ? 。 ?、??? ???? 、「 ー 」??? ? ??????、????? ?、 ? ??? ??????。??、?ィー ー ェー 、 ー??? ? ? 》??? 、 ? ー ィ?ー? ? ??? ? 。
? ???? ?? ? ????↓?? ? ? ? ? ? ?? ????、?????ィッ
????、?っ?? 、???っ ? 、 ? 。 …? ? ? ィッ 。 、 ィッ??? ? ?、 ? 、
??????。
? ? ???????ー??ィ???ッ??????。 ? ? ??
??っ????? ェ??????????。??? ? 〜 ? ? ???? ????? ???「?ー????」 ? ? 、?? ???? ? ? っ 。 、??? ? ー ッ 》 ???、 ? 。??、? ? ? 『 ??? 、 ー?、? ? ? っ 。ー?ッ ? 、 ェー??。
? ? ???????????ょ?????????????????
?? ↓? ? ?? 。 、??? ??、? ?? ? 「 ー 」??? 。「? 」 ? っ 、????? っ 。??、「 」「 」 、?っ? 、? ー ?。 、??、 ? ? ? っ??? 。? 、 ? っ??? ? 、「 」 ?
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はた してアー リヤ人 の侵入 はあ ったのかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなかで
?っ???????っ?????????????。???「 ??」?? ? 、 ? ????? ??。「 」「 ?」 ? 、 ???? ー 、 『 ? 』?? ? 、 「 」??? ? 。 、 、?? 、 ? 、? 。
? ? ????、????????????????、??????
? ?ー??? ? ? 、 ー??? ? 『 。 っ 、「?? ー?ー ッ 」 ?っ?、「 ?ー ー ッ ? 」「 ー 」????? ?? 。 、「 ー 」??? ? 、???? ? 。
? ? ????、????????????? ? ?? ?
?、?ッ?? ? 、?????? ?。???、「 」「 」 、「 」 、??? 。??? ? 、? 、??? 。
? ? ??????????????? 、 ?? ? ?
?????? ? 、
???????????????????。??、?????????? 、 ー ー ???? ? ?、 ? ? ???? ? ?
? ?? 。??、?ー ??
??? 、???ャー ? 。 。 、ャーゥー ? ョ? ? 「 」????。
? ? ????????????、???????ー ? ?????、
????? 、? 、 ? ???、 ュー『 ? ?』 、???? ?
? ????? ??? ? ???? ????? ?????
?? ? 《 ? 「 ? 」 、?? ? ? っ? ? 。
? ? ???????????? ? ?? ?ュ
?、???? ? 、?、? ? ???? ? 、 。 、
?
?? ? 、?? ? ? 、「??
?
?? ? ? 」??? 、?? 。 ???
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?????????。
? ? ???????????????、???? ? ? ?? ??????
??????? ?。? 、???????????????? 、 ???? 。 。 。 。 ? ? ? ?????「 ???? 」 ? ? ? 】 『 』 ? ? ? ? ???? ??。 ?? ?? 。??? ?? ? っ
? ? ?????????????、?? ?、?
? ? ? ? 、 。 、 ???? ?? ? 、??? 。? 、 ー ー???、 。 、 ー??? ? 。
? ? ????ァ?ィー????? ? ?? 、 ?
?? ?? 。 。 ? 。
? ? ? ? 、? ??? 、「 ー 」 ー
????、? ? ???? ?ッ ?「 ー 」「 」「 」??? ? ? ?? 、??? ? 。 、「 ー 」??? ? 、「 ー 」 ? 、??? っ???。? 、「 」「 」「?? 」 ? 、ッ ?? っ 、
?????????????????。??、「 ?ー ?」??????? 、ッ ? ? ??っ?、 ?? ? ???? ? 。 ? 。? ?「 ??」「 」 ッ 、??? ?、 ? ? 、 ???? 。
? ? ??「 ??????」? ? ?? ??? ? ????《?????????
???、?? ???「 ?ー ? ? 」 ?「 」?????? 。
? ? ??????? ? ?ュ ? ? ? ? ? 、? ? ?
??? ? 『 『 〉?? ?? ? 『 ?? ? ? 『 〉? ? ?? ㌦ ?? ? ? 』 ? 。っ ?、??? ? 、ィー ー??? 『 。
? ? ??????、????、?????? ? ?? っ
?????、 ? ? ? ????。 ? ???? 。 ? ?、 ???? ? 、 、 ???? 、 ?
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はた して アー リヤ人 の侵入 はあったのかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭 のなかで
?。??、?????????『 ???????』????????、?『 ? ? 』 ? ???? ? ?。 ? 、??? ? 、???? 、 。??、 『??』 ? ?? 、 っ 、 ??? ? 。
? ? ??????????????? ?????? 、???? ?
??? ? ? ヵ っ?っ? ? ?? っ ??。??? ? 、 ??? 。 】 ? 『 ?
???? ??? ? ? ? ?????
?? ? ??。
? ? ???????????? ? ?? 、 ?
?????? ?? 。?? 。 ? ?
??? 。 ??? ? ? ? 。 。 ? ??????? ? ? ????? ?? ?
? ? ? 。 。 ? 。?。
? ? ?????????? ??? 、 ー ?ー ? ー
???ー ?? ? ? 、??? ? ? ? 、「 ???? ー ー ? 、『 ッ ー 』??? ? っ ? 」
?????????????。
? ? ???、???????、??????????「 ?????」
?????? 、? ー っ ? ???????、?????「 」 ? ?っ?、? ??? ?? ? ? ???。?? ? っ??? 。
? ? ?????、???????? ?? ??
?? ? ? ? 『 ? 、? ?? 。 。 。 ?? ? ? ? 。? 、?? ?? ? ? ? 。 、??? 『 ???? 、 ー??? 、? ???? ? 、? ? ????? ? 。? ? ? っ??? 、っ? ?? っ っ 、???? ? ?。
????》?? ???? ?? ? ? ?、 ???『???? ? ?
? ? ? ?? ?? ???
???? ???? ? ? 、 、
???????? ??? ? ???????? ?? ???
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
》? ???? ? ? ? ? ? ? ? ???
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???????????
??? ?? ? ?????。?。 ??? ? ? ? 。 ? ?????? ??? ?? ?
? ? ?? ??? ?????? ???? ? ? ?? ??? ??
??? ??? ? ?。? ? ? ? ? ? ?? ???
?????? ?? ?㌔ 。。???? ?
?。 ??? ?? ? ?《 。 ? ? ? ?
? ?、???。 ???? ? ?
?。 ?? ?? ? 《 。 ? ??
????? ? ?
????。 ? ? ? ??? ?
??? ?? ? ? 。 ??? ???
???。 ??? ? ? ?? 。 。 『?
。 ??? ? 。 、 、 『 。 ?????? ?
??。?? ?? 。 。 、 、 ? 。 『
????? 。 。 。 。『 、 、 、?? ?。 ??』 。
〉?????? ? ? 、 《。 。 、
?????? ?
???。 ?? 、 ? ? ? 。 ? 『 『
???? ???????。?? ??? ? ? ? ??? ?????? 『 ?? 。 。
?。?? ?? ? ?? ?? 、 ?。 『 ? ?? ???。 ? ?。?? ?
??? ?? ? 。? ? 、 ? ?? ???? ? ?
?? ???? 。 ? ? ? ?? ? ?? ????
? ??? ?? ? ?
?。???? 』?? ? 、 ?。 。 ??? ? ?
????? 』? 。 ?。 。
〉??。??? ? 』 。 ?。 、 。 ?。 、
????? ?? 。 。 ? 。 ?
?????? ? 「 ? ー
?ー???? ー」『 ー?。
〉??? ? ? ? 〉 。 ? ?
。 ? ? 、 、 ????
〉??? ?〉?? ? ?? 。 。
??? ? ? ??? 。
?????? 「 ? ?」 、 『
??????』 ? ? ?。 。
》?。 ?? ? ?? 〉 。 。〉 。
????
? ????? ? ?。 、 、 。 ? ?
》??? ? ? 。 。 ?、 、 ??
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?
?はた してアー リヤ人の侵入 はあった のかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭の なかで
??????。?? ??? ??? ? ?
? ???????????。 ?? ? ?? ? ? 、 ??。 ???。 ? ?? ? ? ?????? ?
? 、 ? ? ? ? ? ?? ???」? 。 。 ??? 。 ?
? ???? ? ? 、 ?? ?『 。 ?? ? ?? ?? ?? ? ?
??? ?????。 。
? ???? ? っ ? ? ??? ??? ? ? ?
? ? ??? ? ? ? 。 ? 。 ?
? ????
? ?? ? ? ? ? ???。 ????????。 ? ? ?
?? ?? ? ? ? ?
?
? ?? ?? ?? ? ?
??、???? ??。 ? 。??? ??
? ??。 ?? ? ? ? ? 。 。 ?
??? ?????? ??。 ? ? ??? ? ?
? ????? 。 ? ? っ ? ?? 。 。
??、 ?? ?? ? ?
? ?? ?? ? ? ? ?
???、???? ? ? ??? ? ? ?
? ?? ?????? ? ? ? ??》『 。 ? ?
??? ??? ? ? 。 ? 。? ? ? ?
????「 ?〉?? ? ? ? ? 。 ?? 。 ?
??? ? ? ? ??
? ?? ?? ?? ???? ?? ??????? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ????
????????、? ??? ?????? ? ? 。????? ? ??????? ?
? ???????? ? ? ? ?? ? ?。? ? ? ?
》??? ? 。 ? 「 ?? ? ? ?? ? ? ? ㌣。 。
? ??。 。 ? ?? ? ? ? ↓ ? ?『〉? ? …
?? ? ?? ?? 。、 、?? ? ?
? ?????? ?
?? ? ?? ??????????????、 ??? ?
????? ?? ??????
? ????↓??? ? ?? 、 ? ↓? ?? ? 、
????? ? ? 」? 。 。
?
???? ?
???????
? ??『 ? ???? ? ????? ?? 《? ?
?????
?? ??????? ? ? 。 。 、 ↓ ? ?
?『 ? ? 、 ? ?? ?? ? ?。 ? ? 》
?? ?》???? 。 ? ?。 ?
? ????
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?? ??? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ??? ?? ???〉? ??? ??。 ? ??????
??? ?? ? ?? ????? ?
????? ? ? 。 。 ? 、 ↓?》 ? ? ? ?
?????? ?? ? ????? ? ?? ? ?? 。 。 ?
????? 。 。 ? ??? ?《 ?? ?
???。 ?? 、 ? ? 、 ?。??? 。 『 。 ??? 。???
???????? ? ?
??? ?? ? ?
??????? ? ?
???? ?
?????? ?、 。 《 ?
???…? ?
??? ? ? ? 、 ↓ ?
? ??? 。?
?。??「 ?? ? ? 。 。 、?
?????? ?
?。???? ? ? ?? ー
?????? ?
?????? ? ? ? 。
? ??? ? 、 」? ?? 。 ? 。 ?
?? ???。? 。? ? 『 ? 。 ? 、 。 ? 《 ? 《
? 。??》 ? ? ?。 ? 、 ? ? ??? ??
???????????? ? ?? ? ???? ?? ??????。 ? ?
↓??】 ???? ㌦??? ??? ?????? ??????
?
??? ?? ? 。 ? ?? ? ? ? ? ????
? ????? ?? 。? ?? ?
??? ?? ?? 、 ? ? 『 ?? 》 。
? ?》??? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ?、???? ? ? ? 。 。 ?
??? ? ???? 』 ? 。 ?
???????〈 ?。 〉〉? 『
???? ? ?「 ? ? ?、
?? ???? ? ? ?
????↓?? ? 、 ↓ ??「 、 ?
? ??? ? 。 ? 。 。 。
????? ?》?? 。 。。 。 、 ↓ ? ? ?
。 ?。 ? ? ?? ? 。 「 ? 、 、???????。 。… ?
??????? ? 》 ? ? 、 ? ? ? 、 、
?? ?? ? ? 』 。 。
???? ? ? ? ? 、 ↓ ?
?? ??? ? 「 ? ??? ? ? ?〉 ? 「??? ? 《 。 ? ? ?、
??? ? ? ?? ?、 、 ?〉 ? 。 ? ? 〉 ?
〉??? ? ? ? 、 ? ㌔ ? ㌣
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はた して アー リヤ人 の侵入 はあったのかPヒ ソ ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭 のなかで
?? ???????? ? ??????? ???????? ????? ?
?
?? ? ? ? ???、 ??》 ??
? ?? ??? ?? ?
?????? ?? ? ? 〉 ?
???? ? ? 〈
? ?? ?? ?〉? ??? 『? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ???
?? ? ? ?? ? ? ??↓?「?? ? ? ???? ???? ? ??? ?、 、 ? 。。 。 《 ? 」 。 ? 。 。 。?
??? ? ????? ?。 。 ? ? 。 ?
???? ? ? 『 ? ? ????
?
??? ? ???? ? ? ? ? 。? ?
?? ???? ? ??? ? ? ㌣ ?
??? ???? ? ?、 ??? ?
??????? 。 ? ? 、
??? ? ? ? ? ?。 ?
?。 。 、 ?㌦?『 ? ? ? ?
??????
?????》?? ?? ? ?? 、 ????〉? ? ???? ?
↓?? ??? ? ? ? ? ? ? 。
???? ?? ??? ? ? ? ? ? ?
??????? ? ? ? ?
??? ?? ? ? 。
???? ?? ? 『 《? ? ? 『? ? 、 ?? ? 。
?????? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ???? ???? ? ?? ??
「 ? ???? ???? 。 ?? ??。 。 ??? ? 。 ? ? ? ??』????? ????????? ??… ??
?? ?? ????? ? ?? ェ ? ?
??? ????
?
???》?? ??』 『 ? ? 。 ? ? 。 。 ??? 。 ?
???? ?? ?
????? ?? ?? ? ?
????? ???
????? ? ↓ ? 、 ? ? ?〉
?????? ? ? ? 、 ? ?? ?? ?
?? ???
?? 。 ??? ? ?』 」? ? ? ? ?『 ?
??
??? ????? ? ? ?? ??
??????「 ?? ? 。
? ? ??? ??
?
?? ? ? ? 、 ↓?》 、 、 ? ?
?? ???? ? ? ?????? ? ? ? ?
??????
?? ?? ? ???????? ? ???
、 ? ?? ? ?
?? ? ? ?『 ? 『?? ?? ?? ?
? ?? ? ? ? ?????? ???
。? ? ?? ?? 。 。 。?? ? ?? 、 ? 。 ? 。 。
??? ? 。? ?↓?「 。 。「 』
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?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ? ?????? ? ?????? ?? ? ?? ? 『? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ?? ? ????? ? ? ??》 ? ? ?? ?
????????「 ??????????????」 、??
??????『 ?????? 』 。?ー??。????。
????????「??? ? ? ?」 、『
???????』? 。
???? ? ? 、 、??? ? ??? ??? ? ?? ???? ? ? ?? ??? ??
? ????? ?『? ?? ? ? ?
?? ??? ?? ? ? ? ?、 、 ↓? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????〈?? ??? ? ? 、 ? ? ? ??
???? ?? ? ? ー? 『 ?
? ?????? ? ?
?? ?? ? ? 「 ?? 『 ? ? ?
????〉????? ? ?
??『 ?? ??? ? ? ? ?
????? ? ? っ ? ? ? ? ??? 」 『? ? ?
??????『????』??。? ?? ? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? 、 ? ? ?? ?
??????? ? ? ? ?? ? ? ? 『 ???? ? ?? ???? ?? ???? ? ?『 ? ? ????? 『 〉 ? ? ? ? ? ?
?????? ? ? ?? ?『? ? ←〉 「 ?
? ? ? ? ??? ? ?「 ??? 『? ? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ?? ????? ?? ? 「 ?? ??? ? ??????〈 ? ? ? ? ?? ? ? ? ??〉 ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??「 ? ?? ?? ?〉? ? ? 《 ?〉 ? ? ? ??
???、??ュ?ー??????「『 ??』??????」『 ?
????』???? ? ???。
?? ? ?? ? ??? ?? 「 ? ?↓?? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ??????? ?》????? ? ? ???
?? ?? ? ? ? 《 ? ??? ? 「 ?
?? ? ?? 『 ? ? ?『 ↓ ? ? ? 、 ? ?〉 ? 『 ? ? 】 ? ? ? ?? ?「 ?
? ?? ? 〈? 、 『 ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ?? 『 ? 『 ↓ ? ? ? ? 、 『 ? 〉 ? 『 ?? ?? ? ? ?? ?? ?
? ??? ? ? ? 、 、 『 。 ?? ? ? ?? ?
????????「 ? ?? ?ゥー ョ ??
???ー????? ? 」ー、『 ? ?』?ー?。
????????「 ?ー ゥー ? ?ー ??
ョ????『 ? 』 」 、『 ? 』???????????。
? ?? ???? ? ? 『 ? ? ? ? ? ?? っ ?
???? ?????? 『??? ?? 『 ?
? ????? ?? ??? ? ? ?? 、 ? ? ? ?
?????? ?? 「? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?
??????? ? ? 「 ? 『 ?
???? ?? ? 『 ? ? ???? ? 「《? ? ? 《 ? ? ? 、 ? ? ?「
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はた してア ー リヤ人の侵入 はあったのかaヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズ ムの台頭 のなかで
??「? ??????????????????? ???? ???」? ???????
?? ?? ?????? ??? ?? ???????? ? ? ??? ? ? ? ? ?????
?? ?? ?? ???? ? ㍉ ???? ? ? 『 《 ? ?? ? ?
???????「 ?? ? ?? ? ?ーッ 」『 ?
??ェ??? ? 』
????? 「 ??ーッ ? 」 、 ?
??????『 ? 』 。?? ? ?。 。
???》??? ? ? ?『 ? ? ー ?『 ? ? ?? ? ?? ?《??? ? ?? ?? 、 ?
? ??? ??? ????? ?????? ? 、?? ? ? ????
????????「??ゥ?? ?? ? ?
?」『 ??』?? ー 。
? ? ?? ? ? ? 『 ?
?????? ?? ? 、? ? ? 。 ?㌧ ? ?? ??? ?
? ?? ??? ? ? ?? ??? 『 ??? ? 「 ?
? ? ?? ?、? ? 〉 、?????? ? ↓ ? 「?? ??? ? ?? ? ?
? ?????? ? ? ? ? ? ??? ? 、 〈
??? ?『? ? ? ?
? ???? ?? 『? ? ? ? ? ???? ????????????? ?? ??? ? ??? ??
??『????? ?
? ??? ? ? ? 『? ? ?? 『 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?? ? ? ??? ??? ?? ?》??《??『 ? ?? ? ??????? ??
????????「? ?『 ? ?』 」『
?????? ??? 』 。 。 ? ?。
????? 『 ? 』 ? 。??? 『 』
???。
?????? ? ? ? 『
????ッ? 。
????? 「『 』 ?? 」 』
? ???? ? 。
????? 『 ? ー 』 ?
?。
????? ?『 』 ? 。? ? ? 〜 ?? 〉 、 ?
?? ? ? ? ? ??? ? 『? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ?? ?、? ? ? ? ?
??????? ?????? 〉? ? ? ?、 、 ?〈 〉?《 ? ?? ? ??
????? ? ? ? ? ???? ?? ? 》 ? ? ? ?? ? 『?? ? ? ? ?? 『 ?? ? 《 ? ? ?? ???
? ?? ?? ? ? ?? 〉 ? ? ?
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?? ???? ?。 。 ?????? ?《???? ? ?? ?? ? ?〉??》
??? ??」? ???? ? ?? ? 、 ↓?? ???《???? ????????
???? ? ? ? 、 ? ????? ? ? ?? 。 。? ? ?「 ? ? ???? 」 、『 ? ? 』 。??
???《??? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ???? ???
??? ???? ↓ ? ↓ ???? 〉 、 ? 。 ? ??
?? ???? ??
?? ? ? ? ? 。 ?????????? ? ?
????? ?
???? 『 ?? ??? ?? ? 。 。 ?? ? ? ー
?????? ? ? 〉???? 。 ? ?
?????????「??ゥ ???? ??」『 ?
?』????? ? ?。
? ? ? ? ? ? 、 ? ? 《》 ?? ?
?? ?? ? ? ? 、 ?? ? ??????? ? 。 。 」? ?
????????「 ? ?ィ?? 」 、 『 ィ
??』 。???ー 。 ?。
????? 「 ?? ?
?????『 ???????』。????????。?????。
?????????「 ????????????」、???????
????『 ? ?? ?ー??。 。
???? ???? 『 ? ??』 。??? ? 「 ゥー ョ ー
????」『 ?? 』 ?
????? 「 ? ゥー ョ ? ?
?????」『 ????』 ?? ? 。
????? ?「 ゥー ョ 『 』
??」『 ? ?』 ? ? 。
????? 「 ? 」『 ?
?????? 』?? 。 。
????? 「 ? 」『 ?
?????? ?? 』 。???。
????????? ?「 ??
?? ??? ? ?」 、 ? 『????? ?ー ? 』 。 ー 。??? 。
?????????『 ー ? ー ゥー
???』? 。
?? ?ー、?。 ?。 ?? 『 』?
??。
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はた してアー リヤ人 の侵入 はあったのかPヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭 のなかで
?????? ?? ? ? ?? 。 ? 、 ?? ? ?? ???? ? ?『???? ?? ?? ??? ?
? ?? ? ??。。 『 ?? ??? 、 ???? ???? 。? ?? ? ?? ? ?? ? 。 ??? ?? 。 ?。
????? ?? ? ??、 ? ? ?。 ?》?? ? ? 『 ???、 ? ? ? ? 『 「 ? 。 ??? ??…〉?
?。 ??? ? ? ? ? ??、 ?〉? ???? ? ? ? ? ?
??????? ? ?
?? 』? ?、 。 。 ? 。 ???? ??? ?
???? ? ? ? ? ? 、 ? 〉
?? ? ? ?
????? ? ? 、 。 『
?????。 ? ? ? ????? ?? ? ? 「
??????
? ?? ? ? ? ? 。 ?????????↓????? ?? ?? ????
? ????
???? ? ↓〉『 ? 。 。
???????? 、 、?? ? … 。 。
?????? ?、 、 ? ?。 。 ?〉『 。 。
? ?? 。 。 ? 。 。 、 ? ? 。 。 。 。
?? ???? ? 。 ? ? ? ??? ? ? ?
?????? ? ? 。 。 》 ?
? ? ?? ? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????? ????
??? ? ? ? ?? ?? ?。 。 ? ???????? 。 ???? ??? ? ? ?
?? ??「
?? ?? ? ?? ? 、 ? 〉 ?? ? ?? ??
? ???? ? ?『 ? 。? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? 、 ? ?〉? ? ? ?
???? ???〉 『〉 ?? ?? 。 ?
??? ?????』
???? ? 「 ? ? ? 」『 ? ? 』
??????。
?ッ??、? 。? ? 『 ?
???』?? ? ?。
?????? ? 。 。 ? ? 『?
?? ? ??
??????「 ??? ? ? ? 。 ? ? ? ? ↓
? ?? ? 】 ? ? ? ? ? 。 。 ?
???。 ?? 。 。 ??? 「 ? 。
????、 ? ? ?? ? ?。 。 。 。 。 。 ?
????? ?? ? ?? ? 。 。 ?? ??
?????。 ??? ? ? ??。 。 ??? ?
?? ?? ? ? ? 。 ? ↓?
??? ?? ??
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?? ??』 ???? ? ? ?? ?、 、 ↓?? ?????? ? ????? ??
??? ? ??、
? ?? ?? ???? ?????? ?? ? ? ??? ? ? ? 。 ?
??? 。 ? 。 ???? ? ? ??《?????????
????
???? ?? ??? ? ↓??? ?????????? ?? 。 ?? 、 ?
? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? 。? ?
?? ???? ??。 。 ?? 〉 ?? ? ? ?? ? ?????? ? ?
〉? ??? ? ? ? 。 ?
?? ??? ?? 、? 『
??? ??? ?
????? ? ? ?????? ?
??『?? ? ? ? ? ?〉??〉「 ??
?? ? ?? ??
?? ? ? ? 。 ? ? 、 ?? ????? ? ? ????? 。 ? ? ? ?
???? ?? ? 『? ? ? ?? ? ?? ? ? 。 。 。 。 ?【 ? ? ? ?
?? ? ?。 ?? ? ?? 、 ↓? ? ? ?? ?
? ? ??????? ? ? ? 》 、? ?? ? ? 。
?? ? ?。 ??? 』 ??? ? ? 『? ? 、 ↓
?? ??《 ??… 。 、 。??? ? 。 。 。
? ?… ? ? ???? ? ? ? 。 ? ? 。 。 ? 。 。 。
? ???
?????? ??』? ????? ???? 、 ????? ?????
『 ? ?? 。 ??? ?? ????。 「? ????? ????? ????? 。 ? 。 ??
????? ? 。 、 ? ↓? ??? ? ???
??? ? ? ? ? ? 』? ? ?
??? ???? ? ? ? ? 、? ?
???? ? ??
????? ?
?? ? ?? ? ?? 。????????????
????? ?? ? ? 『 。 ??。 ? ? ? ?
????????『 ? ? ? 』
??。
????? ? 『 ? ? 』 。??? ? 「 ー ー ー ? 」 、
『 ????』?? ???。
????? 「 ? ゥ 」
???????? ?『 ? ? ?』? 。??? 。
????〉? ? ?
????? ? ? ???? ?
?? ?? ??」 ? ?? ??? ? ? ? 。 ? ? ↓
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はた してアー リヤ人の侵入はあ ったのかPヒ ン ドゥー ・ナ シ ョナ リズムの台頭の なかで
???? ?。 ????? ?。?『 ? ? ? ??? ? ?
??? 。 ??? ? ?『 ?? ?。? ?? ??。 ??。?? ? ??。 ?? ? ?
??。 ?? ?? ?、 ??????』 ?? ? … ?? ? 。?
????。 ?? ? ??? ↓?? ??。 ?? ?。??
? ???。? ? ? ? ?? 。 ?。 。
??。??? ? 。 。 。 ? ? 。 ? 『
???? ?? ?? 』 ? ? 。
????。? ? ?? 。 ? ? ↓。 。? 。 ?
? ? ?? 。? ?、 、 。 。 ???? ???? 。 。?〉。 ? ??? ?
????????『? ゥー ョ? 』 ?
?。
????ー ?、 ー?。 ? ? 『 ? 』
?????。
??? ?? 、 ? 。 。 ? 。
? ???? ???????? ?????? 。? 。 。 ? 。 ?
?? ? ? ?? ? ? ? 。 。 ? 。 。 ? 。
? ?。??? 。 ? 。 ? 、 、 ? 。 ?? ???? ? ? 「 ??? ? ?
?????????「?????? ?? ?」『 ? 』
??????????。
?????????「 ??????????? ????ー ???
????????」 、『 ????』??????????。
???? ? ? ??? ??? ? ?
?????『? ? ? ????? ? ?
???》? ? 。 。 。 。?、 、 ?。 ?
???。 ?? ?? ??。 、??? ?」 ?
?。 ?〉? ?? ? 。 ?、 ? 。 ?。 、 ?
?????? ? 。 。 。
?。 ?。?? ? ?? ? ? ? ?? ?
???? ? 『 ?
?。 ?。?? ? ↓ 。 。 ? ? 。。
↓? ?? ? 。 ? ? 、 。??? ? 。 ?
??? ? ? ? ? ?〉『 ? ? ?。
? ?。 ?? ?? ? 。 ? ?? ? ?? ? ? ? 。 。 。 ? 。
??????? ? ? ?? 。 ? 〉 ?? ? 。 ? ?
????? ? ? 。? 。 ? ??? ? 、 ? 。 『 」 ?
??? ? ?? ↓ ? 。 。 ? ? ? ?
??。??、 。 ? ? ? ? ? ? ?。 。 ???? ?
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??。 ?〉? ? ????? ??? ? ?? ? ? ?。??? ?? 《。??。 ????
????、 ?
???。 ???????? ?? ? ????????
?????
????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??
? ???
?
??。?〉? ? ? ?。 ? ? ?? ? ?ー
?? ???? ? ??? ? ??? ?
?????、 ??。?ー ? 『 ?ー
???ー ッ ? ? ? 』? ???。
?。? ? ? 。 ?。? 、 ?
??????
?
?。 ? ? ? 。? ? ? 、 ? 、 ?
? ? ? ??? 。 。?
?? ? ? ?? ? ↓ ? ?? ?
? ??、 ? ? ?? ???? ? 。 ? 。
?
?? ? ? ??? ? 、 、 ? ? ?
。 ?? ?。 ? ?? 、 ?
????? ??? ?? ? ?? ? ?
? ???? ?? ?? ???? ? 。 ? ?
??? ? ? ??? ?。 ? ? ? ? 『 ??? 。
?? ? ?? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? 。 ? ?? ?
?
???? ? ??
?。? ? ? ?。
?? ?? 。 。 ??? ? ?』? ?、
???????? ?? ??? ???????? ??? ??
????? ? ?? ?
? ? ?? ????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ???????
???? ?。?。 ? ? 。 『 ?
????? 『 ? ? ? ? ? ? 。 ?????? ????????
???? ? ?
????? ? ? ? 、?? ?
?????? ? 。? ??? ? ?
???? 〈?? ? ? ? ?
??????? ? ? ? 。 ? 『 ? ?
???? 。 ? ㌔ 。 ?
????
?? ?? ? 』? ?? ? ?
????? ? ? 、 ?
? 「
??? ? ?
???? ? ??、 、 ? ? ? ??。 。
。???? 。。 ? 、 ? ?。 。
?
??? 。 ???
??????
? ? ? 。 。? ???????????????
?》? ? ? 。 ?
??? ?? ??? ?????????????????。????「 ?????????」 、? ? ッ 。 ? 『 』??? ?。? ー
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はた してアー リヤ人 の侵 入 はあった のかaヒ ン ドゥー ・ナ シ ョナ リズ ムの台頭 のなかで
??? ?? ? ? ? ???? ????。 ?? ? ??????
〉?????? ????? ?
???? ?? ?? ? ?? ???? ?。 ? ? 、
??? ? ??? ? 。 ?
???? ???『 ? ?、 ?? ?? ?? ? ?
??? ?? ? ? ? ?? ? ?? ??? ??
??? ? ? ? ? 。 ? ? 、
????? 。 ? ?
?? 。 ? ? ? ? 。 。 ー
、 ? ??》 ? ?? ? ????? ? ?
?? ?? ??? ?? ? ? ?
????? ?? ?? ? ? 「
?
?? ????? ? 。 ?? 」?? ??
???? ? ?。 ? ? ? ????。? ? 『 ? 』? 。
???? ??? ?? ? ? 、 ↓?↓ ??↓ ?
??? ??? ? ? 》 。 、 。 。 ?
??? ? 「? ? ? ? ? ?
?? ?? ? 。 ? ? ? ?
?? ??? ? ? ? ? ? ?
〉??。?? 》 ? ? ? ???? ??
????? ??? ? ? ??、 ? ??? ???????? ?? ? ??? ??、 ?
》? ?? ????? ? ?????? ? ?? ? ??? ? ??。 。 ?
??? ? ? ? ?? ?? ? 、??
??? ???
? 。?? ? ? ? ??? ??? ? ? 》 ?。 ? 。?
? ????
?? ? ? 『? 。 ? 、 ↓? 『》 ? ?《
???????? ?? ? ? ?? ? ? ?
?? ? ? ? ? 、 ? ?
??????? 。 ? 〉 ?、 』 ? 。 ???? ?」 ? ? 『 ? 《??? ? ?
?? ? ?????????。 ? ?。 。 ? 、 。
??? ?? ? 《。 ? ? 《 ??? ? ? 。
??? ??』?? ?〉 ? ? ? ?? ? ↓。 。 ? ?
? ? ??『 ?
? ??????? ???? ??? ?》??? ? ?
。 ? 《? ? 《? ? 。
????????? 〉 ?。 ? ? ? 『 ㌔。
? ? ? ? ?? っ?》 ? ? ? ? ???? ? ? 。 ㌣ 。
???? ?? ?? ? 、 ↓ ? ? 『? ? ? 。 ?
??? 、 ? ??。 ? ?? ?
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?? ??》? ??? ? ? ??、 、 ????? ??? ? ???? ??????? ? ?
?? ? ??? ?????????? ?
???》? ? ? ? ? 。 ?、 ?? ? ???? 。? ? ? ? ?
? ??? …、 ? 。 ?…? 。 ?? ? ?
?
????》? ? ? 。 ?
?? ?? ? ? ?
??『 ?? ? ? ? ? ? ? ??
?????》?? ? ? ? 》 『? 。? ? ?〉
???? ??? ? ? ? ?
?? ? ??
??『 ??? ? ? ? ? ? ?? 。??? ? 〉《。 ?、 『? 。
?? ???????? ? ? ? 。 、 ? ? ?
???? ?? 。 ??。
〉????? ??
? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ??
??? ??。?? ?? ?『 、 、 ?????? ? ?? 。 。
???? ???? ? ?『 。 、 ↓ 。 《
??????『 『 〈 ? 。 。 ??
??? ?》 ? ? ? ?? 。
??? ? ?『 ? 。 ? ?? 。 ? ?? 。 。 。
?????? ?? ??? ? ? ? ? ????????? ???、??? ????
?? ???????????????」?????????? ??????
?
??? ? ? ? ? ? ??? ?〉 ? ?
?? ? ?
????? ? 「 ?? ?? 」『 ? ? ?
???????』? ー 。?? 。
???? ?? ?? 。 ? ?
???? 『 ? 、 、 ???? 。 ??
??? ?? ? ? 》 ? 『 ?
??? ?? ? 、 、 ?》 。
????? ? 「 『 』〜? ?
?」『 ?? 』 。
↓??? ? ? ? ?
》???? ?? ? ?
↓??? ?
? ?? ? ? ?????? ???????????? ??
? ???? ?
↓????↓? ? ? ? 。 。? ??
㌔??? ? 「 ???? ?
↓????? ?? ? 、 ?。??
?? ??? ? ? ? ????
? ??。 。?
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はた してアー リヤ人の侵入 はあ ったの かPヒ ン ドゥー ・ナシ ョナ リズムの台頭の なかで
↓??『 ?。 ?? ? ?? ? ?、 ? ↓???。 ?〉??? ? ?? ?
? ? ?
?? ???? 。 ?。 。 ??
?
↓???。? 。 ?? ? ????? ? ?。??
???? ? ? ?? ?? ?? ???? ?? ? ?
????? ???? ? ? ???? ?
?? ??? ? ? ? ? 》 、? 。 ?。 ? ? ??
??????? ???。 。 …?
↓。 ? ??? ? 。 ? ?。 ?? ? ?
??、 、 ? 。 ?
?『 ?????? ? ? ? ? ?
?? ??
?? ?? ?
?
???↓?? ? ? ? ?、 ? 。 「 。 ? ?
?????、 ? ?? ? ?? ? ? ? ?
↓『 ?? ? ? ?? ? ? 「 、
?
????。 。 。 。
?
??????? 『 ?ー ー 』ー
????。
????? ?『 ? ? ? 』 ? 。??? 『 ? ェー 』 。??? 「 ー ッ ー
???????」『 ? ??? ?? ?』。 ー???。 。
?? ? ?? ? 「
?? ?『? ? ??
??? ?? ???
? ? ?? ??? ? ? ?? ?
?? ??? ???? ?? ? ? ? ? ? ????? ???????? ??
?
? ??? ?? ? ?
?? ?? ? ? ? ???? ?
??????? ?? ? ? ?
?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ? ?。 。 『 、
?
?? ? ?
?
?? ?? ?? 。 〈 ? ? ? ? ? 。 ? ?。
「 。??? ??
???〉? 、 。? 。 』
?? ???? ?? 。 。 ? 。 。 。
?????? ?? ? 。…。 。 。
?ィー ?ー 、?? 。? ?。 ? ??『 ? 』
?????。
?ィー?ー 、???。???。 ? 『
??』???。
??? ?
? ?? ? ?? ? ?? ??? ??? ? ? ? ?? ??? ??? ? ? ?
??、 ?
???? ?????。 。?。 。 ???
?? ????? ???? 、 ????? ??… ? ?? ?
????? ??、 ? 。 ?? 。 。 ? ? 。
?
?? ?。 ? 、 、 ?? ? ? ?。 》 ?
??? ? ? ?? ? ?
?? ??。 ? ? ? 、 〉 『〉 ?? 。
? ??。』。 『 ?? 。 。 。 」 ?? ?
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? ?? ???『? ?????? ??? ?? ?? ? ? ??? ?? ??? ? ?? ? 。??? ? ? ?ー ? ? ??
?? ???』?????? ? ? ? ? ??、 、 ?? ?? ????? ? ? ? ????? ??? 《? ?? ?? ? 〈? ??
?????? ???? ??? ? ? ??? ? ? ? ?? 『? ?? ? ? ? ? ? ?
????? ?? ? 『 ? ? ? ? ? 『? ? ? ? 、 ?? ??? ?? ?? ? …
? ??? ? 〈 〈? 、 ? ? ? ?
??? ? ? 「 ? ? ? ?
?????」『 ? 』 ? ? 。
????? 「 ? ?ー ー ? ー
?????? ー」 』??? 。
????????「 ? ? 」『 ?
????』????? 。
????? 「 ? ? ?」 、
??『 ??? ?? ?』 。 ?????。????。
????? ?? ? ? 、 、 「 ? ? ? 「 ? ? 『 ?
??『 ? ? 『 ???? 、 ? ?
?〜??? ?? ↓ 〈 ?
? ??? ? ? ? ? ?? ↓ 『 、 、 ? ?? ?ー?? ? ? ? ? ? ?
?????????『 ???? ?????』?
????。
?????????「 ?????????」『 ???』???
??ー???。
??? ?
?? ?。 。 。 。 ?? ? ??? ?。 ???。???『。 ? 。??
?? ?? っ ? ? ? ? ???????ー ? ? ??? ???? ? ? ? ?? ? ?
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